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SEMANTIČKO PROCESIRANJE U RANOJ FAZI DEMENCIJE
Bojana Drljan**
Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
Uvod: Teškoće u pronalaženju reči su dominantan simptom rane faze demen-
cije. Veći deo istraživačkog korpusa leksičko-semantičkih deficita kod osoba sa 
demencijom bio je usmeren ka istraživanju teškoća u evociranju leksičkih jedi-
nica tokom spontanog govora i na testovima imenovanja. Međutim, značajno 
je manji broj studija u okviru ove populacije koje su se bavile istraživanjem 
semantičkog procesiranja.
Cilj: Cilj našeg rada je bio da se ispita semantičko procesiranje kod osoba sa 
dijagnozom demencije blagog do umerenog stepena (skorovi 12-24 na Mini 
mental testu).
Metod: Uzorak je činilo 47 ispitanika podeljenih u dve grupe, eksperimentalnu 
i kontrolnu. Eksperimentalnu grupu je činilo 19 ispitanika sa demencijom, dok 
je kontrolnu grupu činilo 28 ispitanika bez istorije kognitivnih oštećenja i mož-
danog udara. Grupe su međusobno bile usklađene prema starosti (F=3,638; 
p>0,05). U svrhu procene semantičkog procesiranja primenjen je suptest se-
mantičkih asocijacija Sidnejske jezičke baterije (Sydney Language Battery).
Rezultati: Rezultati su ukazali na značajne razlike imeđu dve grupe ispitani-
ka (F=100,044; p≤0,01) na planu leksičkog procesiranja. Dodatno, analizom 
podataka u čitavom uzorku nisu utvrđene značajne razlike u postignućima u 
odnosu na nivo obrazovanja (F=0,001; p>0,05) i pol (F=2,434; p>0,05).
Zaključak: Rezultati našeg istraživanja su pokazali da osobe sa demencijom 
mogu imati značajno oštećenje semantičkog procesiranja. Ovi podaci ukazuju 
na značajnu razgradnju leksičko-semantičke mreže već u ranim fazama bo-
lesti. U svrhu detaljnijeg opisa leksičko-semantičkog deficita u ranoj fazi de-
mencije potrebno je uporediti postignuća ispitanika na testovima izolovanog 
imenovanja i zadacima semantičkog procesiranja.
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UVOD
Prema definiciji Američkog psihijatrijskog udruženja, demencija predstavlja 
stečeni neurokognitivni poremećaj koji podrazumeva kognitivno propadanje uzro-
kovano fizičkim promenama u mozgu (APA, 2013). Iako se dugo smatralo da su rani 
dijagnostički pokazatelji demencije vezani za deterioraciju kognitivnih funkcija, po-
daci iz literature novijeg datuma pokazuju da se deficiti leksičko-semantičkih spo-
sobnosti mogu javiti značajno pre pojave kognitivnih deficita kod osoba sa demen-
cijom (OSD) (Arango-Lasprilla et al., 2007; Garrard et al., 2005).
U pogledu leksičko-semantičkih sposobnosti, demenciju karakteriše poste-
pena razgradnja koja najviše zavisi od kliničkog oblika demencije. Jedan od prvih 
simptoma i govorno-jezičkog poremećaja su teškoće u pristupu leksikonu i defici-
ti imenovanja, koji se obično javljaju u prvim fazama bolesti kad su ostale jezičke 
sposobnosti prilično očuvane (Lukatela et al., 1998). Deficiti imenovanja kod OSD 
su prilično dobro dokumentovani u literaturi i mogu odražavati teškoće u pristupu 
leksikonu, koji međutim može biti još uvek strukturalno očuvan (Cummings, 2020). 
Naime, sama struktura semantičke mreže, kao i njena funkcionalnost, najbolje se 
procenjuju zadacima semantičkog procesiranja. Sa druge strane, značajno je manji 
broj radova koji su se bavili proučavanjem semantičke obrade kod OSD korišćenjem 
specifičnih mernih instrumenata za procenu ovog segmenta leksičko-semantičkih 
sposobnosti. Dosadašnji podaci ukazuju na to da ova sposobnost može biti značajno 
oštećena već u ranoj fazi kod pojedinih tipova demencija (Noonan et al., 2013; Papp 
et al., 2016). Sa druge strane, sposobnost semantičkog procesiranja može biti prilič-
no očuvana u početnim fazama bolesti kod nekih osoba sa vaskularnom i demenci-
jom kod Parkinsonove bolesti (PB) (Bryan & Maxim, 2006).
CILJ
S obzirom na to da je kod OSD značajno više proučavana sposobnost imenova-
nja, a da postojeći podaci o semantičkom procesiranju ukazuju na različite rezultate, 




Uzorak je činilo 47 ispitanika starosti od 62 do 87 godina i podeljenih u dve gru-
pe, eksperimentalnu i kontrolnu. Eksperimentalnu grupu je činilo 19 ispitanika sa di-
jagnostikovanim blagim i umerenim stepenom demencije. Ispitanici sa demencijom 
su na Mini mental testu imali skorove od 12 do 24 (Mini-Mental State Examination 
– Folstein et al., 1975). Kod 16 ispitanika dijagnostikovana je demencija vaskular-
nog tipa, dva ispitanika su imala dijagnostikovanu Alchajmerovu bolest, dok je kod 
jednog ispitanika dijagnostikovana demencija kod Parkinsonove bolesti. Kontrolnu 
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grupu je činilo 28 ispitanika bez istorije demencije, blagog kognitivnog deficita, 
moždanog udara ili traumatske povrede glave. Poređenjem ispitivanih grupa nisu 
utvrđene razlike u odnosu na starost (F=3,638; df=1; p=0,063), pol (χ2=2,246; df=1; 
p=0,134) i obrazovanje (χ2=0,367; df=1; p=0,545).
Deskriptivni podaci za obe grupe ispitanika dati su u tabelama 1 i 2.
Tabela 1
Starosna dob ispitanika u godinama
Grupa N Min Max AS SD
Eksperimentalna 19 62,00 87,00 80,00 7,21
Kontrolna 28 71,00 85,00 76,71 4,62
Tabela 2
Pol i obrazovanje ispitanika
Grupa Obrazovanje PolN % N %
Eksperimentalna Srednje 15 78,90 Muški 3 15,80Visoko 4 21,10 Ženski 16 84,20
Kontrolna Srednje 24 85,70 Muški 10 35,70Visoko 4 14,30 Ženski 18 64,30
Instrumenti i procedura istraživanja
Kao instrument za procenu semantičkog procesiranja korišćen je suptest se-
mantičkih asocijacija Sidnejske jezičke baterije (Sydney Language Battery – SYDBAT, 
Savage et al., 2013). Sidnejska jezička baterija je dizajnirana specifično za procenu 
leksičkog procesiranja kod osoba sa demencijom, sa dobrim psihometrijskim karak-
teristikama koje omogućavaju diferencijalnu dijagnozu podtipova primarne progre-
sivne afazije (Savage et al., 2013; Tu et al., 2016). Suptest semantičkih asocijacija 
procenjuje semantičko procesiranje na nivou pojedinačnih reči i sastoji se od 30 
zadataka. Svaki zadatak se sastoji od jedne stimulus slike (pojma) i četiri ponuđe-
ne slike (pojmova) od kojih je samo jedna semantički povezana sa stimulus slikom. 
Ispitanik treba da pokaže koja je od četiri ponuđene slike povezana sa stimulus sli-
kom. Sve slike reprezentuju slikovite imenice, dok su zadaci poređani od lakših ka 
težim u zavisnosti od frekventosti pojma.
Istraživanje je sprovedeno na odeljenjima za demenciju Gerontološkog centra 
u Beogradu. Ispitivanje je sprovedeno individualno, u prostorijama odvojenim i izo-
lovanim od buke (soba ispitanika u ustanovi). Ispitivanje je sproveo autor rada. Kao 
skorovi za obradu podataka korišćeni su procenti tačnih odgovora.
Statistička obrada
U obradi rezultati korišćen je statistički paket SPSS 26. Korišćene su mere de-
skriptivne statistike i analiza varijanse (ANOVA). Rezultati su prikazani tabelarno.
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REZULTATI I DISKUSIJA
S obzirom na značajan uticaj određenih demografskih varijabli na leksičke spo-
sobnosti odraslih govornika, prvo smo ispitali da li postoji njihov uticaj na postignu-
ća u okviru semantičkog procesiranja na uzorku u celini. Naime, u literaturi se pol i 
nivo obrazovanja navode kao demografske varijable koje mogu značajno uticati na 
leksičko-semantičke sposobnosti odraslih osoba (Kosmidis et al., 2006; Laws, 2004; 
Mulder & Hulstijn, 2011; Van Der Elst et al., 2005; Weiss et al., 2003).
Rezultati nekih studija ukazuju na moguće razlike u jezičkim sposobnostima 
između žena i muškaraca. Naime, podaci iz nekoliko prethodnih istraživanja ukazu-
ju na to da žene mogu imati bolje sposobnosti fonološkog procesiranja, verbalne 
memorije i verbalne fluentnosti, u poređenju sa muškarcima (Kansaku & Kitazawa, 
2001; Sommer et al., 2004). Na osnovu prethodnog, želeli smo da ispitamo da li 
postoje eventualne razlike između žena i muškaraca na planu sposobnosti seman-
tičkog procesiranja.
Primenom analize varijanse (ANOVA) na uzorku u celini nije utvrđena značajna 
razlika između muškaraca i žena na planu semantičkog procesiranja (Tabela 3).
Tabela 3
Poređenje postignuća prema polu na uzorku u celini
Min Max AS SD F p
Muškarci 43,33 100,00 73,08 17,92 2,434 0,126Žene  16,67 96,67 61,67 23,86
Studije koje su istraživale obrasce cerebralne aktivacije tokom izvršavanja za-
dataka semantičkog procesiranja ukazale su na razlike između muškaraca i žena. 
Naime, u studiji Bakstera i saradnika (Baxter et al., 2003), rezultati su pokazali da 
se kod žena tokom izvršavanja zadataka semantičkog procesiranja aktiviraju i odre-
đeni delovi desne hemisfere,  dok je kod muškaraca uočena šira cerebralna akti-
vacija leve hemisfere. Navedeni rezultati ukazuju na određene polne specifičnosti 
aktivacije neuronskih mreža tokom semantičkog procesiranja. Međutim, moguće je 
da različiti obrasci cerebralne aktivacije ne utiču značajno na postignuća na samim 
testovima. Rezultati našeg istraživanja nisu potvrdili razlike u postignućima između 
muškaraca i žena na planu semantičkog procesiranja. Međutim, našim istraživanjem 
nije obuhvaćen dovoljan broj ispitanika, niti je u potpunosti zadovoljen kriterijum 
ravnomerne distribucije što ne omogućuje izvođenje pouzdanih zaključaka.
Kao i u slučaju pola, primenom analize varijanse ispitane su razlike u skorovima 
prema nivou obrazovanju ispitanika na nivou uzorka u celini (Tabela 4).
Tabela 4
Poređenje postignuća prema nivou obrazovanja na uzorku u celini
Min Max AS SD F p
Srednje 16,67 100,00 64,79 22,82 0,001 0,981Visoko 20,00 96,67 65,01 24,10
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Rezultati našeg istraživanja nisu potvrdili značajne razlike prema nivou obrazo-
vanja na testu semantičkog procesiranja, što nije u saglasnosti sa rezultatima nekih 
od prethodnih istraživanja. Podaci iz istraživanja Molderove i Halstijna (Mulder & 
Hulstijn, 2011) ukazali su na značajan uticaj nivoa obrazovanja na leksičko-seman-
tičke sposobnosti odraslih ispitanika. Specifično, u ovom istraživanju ispitanici sa 
višim nivoom obrazovanja imali su značajno bolja postignuća na testu asocijacije, 
u poređenju sa ispitanicima nižeg nivoa obrazovanja. Međutim, u navedenoj studiji 
viši nivo obrazovanja je uključio ispitanike i sa srednjom školom, dok je niži nivo ob-
razovanja podrazumevao završenu samo osnovnu školu. Uzorak našeg istraživanja 
nije uključio ispitanike sa osnovnom školom, već je granica nižeg i višeg nivoa obra-
zovanja postavljena na nivou srednje škole. Moguće je da zaista ne postoje razlike 
u leksičko-semantičkim sposobnostima između ispitanika sa završenom srednjom 
školom i ispitanika sa višim nivoima obrazovanja (viša škola i fakultet), međutim, te 
razlike je potrebno ispitati na značajno većem i bolje usklađenom uzorku.
Prethodne analize su pokazale da pol i nivo obrazovanja ne utiču na sposob-
nost semantičkog procesiranja u okviru našeg uzorka, pa smo sledećom analizom 
ispitali da li postoje razlike na planu semantičkog procesiranja između osoba sa bla-
gim i umerenim oblikom demencije i ispitanika bez prisustva neurodegenerativnog 
procesa i istorije stečenog jezičkog ili kognitivnog poremećaja (Tabela 5).
Tabela 5
Poređenje postignuća ispitanika na testu semantičkog procesiranja
Min Max AS SD F p
Eksperimentalna 16,67 70,00 42,11 14,75 100,044 0,000Kontrolna 53,33 100,00 80,24 11,36
Primenom ANOVA analize poređenja postignuća eksperimentalne i kontrolne 
grupe utvrđene su značajne razlike na planu sposobnosti semantičkog procesira-
nja. Naime, ispitanici sa demencijom imali su značajno niži nivo postignuća na te-
stu asocijacija u odnosu na ispitanike bez istorije kognitivnog i jezičkog poremećaja. 
Ovi rezultati pokazuju da osobe sa demencijom mogu ispoljavati značajan deficit na 
planu semantičkog procesiranja već u ranim fazama bolesti. Rezultati našeg istraži-
vanja potvrđuju rezultate prethodnih studija koje su ispitivale sposobnost seman-
tičkog procesiranja u ranim fazama demencije (Ahmed et al., 2013; Balthazar et al., 
2007; Gold et al., 2005). Međutim, moramo naglasiti specifične metodološke razlike 
između navedenih studija i našeg istraživanja. U navedenim studijama uzorkom is-
pitanika najčešće su obuhvaćeni ili samo ispitanici sa demencijom Alchajmerovog 
tipa (Ahmed et al., 2013) ili ispitanici i sa drugim tipovima demencije, poput se-
mantičke demencije (Gold et al., 2005). Pojedinačne tipove demencija karakteriše 
različit stepen oštećenja leksičko-semantičkih sposobnosti u ranim fazama bolesti. 
Naime, leksičko-semantičke sposobnosti obično su najviše pogođene kod osoba 
sa semantičkom demencijom i Alchajmerovom bolešću (Bryan & Maxim, 2006). Sa 
druge strane, osobe sa vaskularnom i demencijom kod Parkinsonove bolesti često 
ne ispoljavaju teže deficite na planu leksičko-semantičkih sposobnosti u ranim fa-
zama bolesti (Bryan & Maxim, 2006). U našem uzorku je bilo najviše ispitanika sa 
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dijagnozom demencije vaskularnog tipa (16), dok su samo tri ispitanika imala dija-
gnozu drugog tipa demencije (Alchajmerova bolest i demencija kod Parkinsonove 
bolesti). Navedeno implicira da je moguće da i osobe sa vaskularnom demencijom 
mogu ispoljavati teže deficite leksičko-semantičkih sposobnosti već u ranim fazama 
bolesti. Međutim, da bi se potvrdile navedene indicije u budućim istraživanjima po-
trebno je uključiti samo ispitanike sa vaskularnom demencijom.
Druga metodološka razlika u odnosu na prethodne studije je izbor instrumena-
ta za procenu semantičkog procesiranja. Naime, u istraživanju Ahmeda i saradnika 
(Ahmed et al., 2013) nije korišćen specifičan instrument za procenu semantičkog 
procesiranja, već je ova sposobnost analizirana posredno preko analize diskursa. 
Analiza diskursa je značajan instrument u proceni leksičko-semantičkih sposobnosti 
u komunikativnom kontekstu, međutim ne pruža detaljan uvid u specifičnu spo-
sobnost semantičkog procesiranja. U svrhu detaljne procene ove dimenzije leksič-
ko-semantičkih sposobnosti obično se koriste zadaci definisanja reči, označavanja 
višeznačnih reči, leksičke odluke, asocijacija reči (Drljan & Vuković, 2019; McGregor 
et al., 2013), kao i analiza grešaka na testovima konfrontacionog imenovanja (Drljan, 
2018).
ZAKLJUČAK
Pored dobro dokumentovanih teškoća u iznalaženju reči koje karakterišu po-
četne faze demencije, podaci iz novije literature pokazuju da OSD mogu ispoljavati 
i teže deficite leksičko-semantičkih sposobnosti na početku bolesti. Rezultati našeg 
istraživanja su potvrdili rezultate malog broja prethodnih istraživanja da osobe sa 
demencijom mogu ispoljavati deficite semantičkog procesiranja već u ranim fazama 
bolesti. Deficiti na planu semantičkog procesiranja ukazuju na teži deficit na nivou 
leksičko-semantičke mreže, što implicira upotrebu specifičnih terapeutskih strate-
gija i zadataka u rehabilitaciji osoba sa demencijom već u ranim fazama bolesti. 
Međutim, nedostatak naše studije je što je uzorkom obuhvaćeno više tipova de-
mencije pa nije moguće izvoditi pouzdane zaključke. Ovo je i jedna od implikacija 
za buduća istraživanja, koja bi trebalo da detaljno ispitaju sposobnost semantičkog 
procesiranja kod pojedinih tipova demencija.
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SEMANTIC PROCESSING IN EARLY STAGE OF DEMENTIA
Bojana Drljan
University of Belgrade – Faculty of Special Education and Rehabilitation, Serbia
Introduction: Lexical deficits are a dominant early symptom in dementia. Research 
corpus of lexical-semantic deficits in people with dementia is mainly focused on word finding 
difficulties during spontaneous speech and naming tasks. However, there are significantly 
fewer studies that have explored semantic processing within this population.
Aim: The aim of this study was to examine semantic processing in patients diagnosed 
with mild to moderate dementia (scores 12-24 on the Mini Mental Test).
Method: The sample consisted of 47 participants divided into two groups, experimental 
and control. The experimental group consisted of 19 participants with dementia, while the 
control group consisted of 28 participants without a history of cognitive impairment and 
stroke. The groups were age-matched (F=3.638; p>.05). The subtest of semantic associations 
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from the Sydney Language Battery was applied for the purpose of semantic processing 
assessment.
Results: The results indicated significant differences between the two groups of 
participants (F=100.044; p≤.01) in terms of semantic processing. Additionally, the analysis 
within the overall sample did not reveal significant differences in semantic processing 
regarding the level of education (F=.001; p>.05) and gender (F=2.434; p>.05).
Conclusion: The results of our study showed that people with dementia can have 
significant impairment of semantic processing. These data indicate a significant deterioration 
of the lexical-semantic knowledge in the early stages of the disease. For the purpose of a 
more detailed description of the lexical-semantic deficit in the early stage of dementia, it is 
necessary to compare word finding and semantic processing abilities in these patients.
Keywords: semantic processing, dementia, language skills
